




































                               㸦㔠㢠༢఩㸸෇㸧 
 ┤᥋⤒㈝ 㛫᥋⤒㈝ ྜ ィ 
2006 ᖺᗘ 900,000 0 900,000 
2007 ᖺᗘ 800,000 0 800,000 
2008 ᖺᗘ 600,000 180,000 780,000 
ᖺᗘ    
  ᖺᗘ    
































                     
◊✲ㄢ㢟ྡ㸦ⱥᩥ㸧 Intermediality between Lichtenberg and Hogarth 
 
◊✲௦⾲⪅   
℈୰ ᫓㸦HAMANAKA HARU㸧 
















































































⮬⏤኱Ꮫ⨾⾡ྐᏛ㒊 Werner Busch ᩍᤵࠊࢲ







































































































































































































































①℈୰ ᫓ࠊ„Seine Manier en Ziczac oder 
Ziczac à double Ziczac. “ Ästhetik der 
Linie bei Lichtenberg und Hogarth ࠊ
Dokumentationsband der Asiatischen 
Germanistentagung 2008 in Kanazawaࠊ 2009
ᖺࠊ㡫ᩘᮍᐃࠊᰝㄞ↓ 
②℈୰ ᫓ࠊ㢦࣭࢖࣓࣮ࢪ࣭ゝㄒ ― ࣜࣄࢸ
ࣥ࣋ࣝࢡࡢ࣮ࠗ࣍࢞ࢫ㖡∧⏬ヲゎ࠘࡟࠾ࡅࡿ
ほ┦Ꮫ ―ࠊ኱㜰኱Ꮫ⊂ᩥᏛ఍ࠗ⊂ᩥᏛሗ ࠘ࠊ
➨ 24 ྕࠊ2008 ᖺࠊ75-92ࠊᰝㄞ᭷ 
③℈୰ ᫓ࠊStimmen und Töne im Bild. 
Erklärung und Darstellung des Akustischen 





① ℈ ୰  ᫓ ࠊ Ästhetik der Linie bei 
Lichtenberg und Hogarth ࠊ Asiatische 
Germanistentagung 2008 in Kanazawaࠊ㔠ἑ






⾲఍ࠊ❧ᩍ኱Ꮫࠊ2008 ᖺ 5 ᭶ 25 ᪥ 
③℈୰ ᫓ࠊGesicht – Bild – Wissen. 
Physiognomik in Lichtenbergs Hogarth- 
ErklärungࠊHumboldt-Kolleg Rikkyo 2008ࠊ
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